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La prestación de servicios a la comu-
nidad, en cualquiera de sus expresiones, 
y de forma altruista, no pertenece en ex-
clusiva a los miembros de las universida-
des, por supuesto. Cualquier persona que 
posea una mínima dosis de generosidad 
puede convertirse en voluntaria, con in-
dependencia de su edad, estatus, profe-
sión, condición laboral y de vida. Pero 
también es frecuente encontrar en sec-
tores universitarios jóvenes dispuestos a 
entregar su tiempo y formación a causas 
«perdidas», a tareas con sectores despro-
tegidos, a emigrantes, refugiados y otras 
personas socialmente desvalidas. A veces 
esa dedicación se lleva a cabo con clarivi-
dencia plena, en ocasiones solo es fruto de 
la respuesta del corazón, de las emociones 
y la capacidad de «simpatía» (de compar-
tir sufrimiento o alegría).
Lo cierto es que en la mayoría de las 
universidades públicas de nuestro entor-
no han nacido, o se han creado, unidades 
o servicios de asuntos sociales, y con fre-
cuencia secciones específicas de volunta-
riado. Este es el caso que ahora nos ocu-
pa, representado en el voluntariado de la 
Universidad de Valladolid, que, por otra 
parte, nos parece modélico como formato 
de proyección social de los jóvenes univer-
sitarios, en lo que ya conocíamos con ante-
rioridad a este libro. Este voluntariado no 
solamente hace una lectura asistencial, sino 
ciertamente comprometida con la realidad 
y todo su trasfondo de injusticias y ostra-
cismos hacia los más humildes, emigran-
tes, refugiados y sectores proscritos.
El autor del libro se dirige al volun-
tario imaginario (pero real) no solo de la 
Universidad de Valladolid, sino a quien 
quisiere leer, es decir, a todos los grupos 
de voluntarios de las universidades espa-
ñolas. Adopta una estructura en forma de 
57 cartas dirigidas a una voluntaria defini-
da, pero innominada, que se integran en 
diferentes partes de la obra, o sea, cinco 
capítulos.
En el primero de ellos, titulado «El 
voluntariado, ¿un movimiento social?», 
se expone el planteamiento y objetivos, el 
ser de todo voluntariado: quiénes somos, 
cuántos, cómo, qué normas nos damos, 
qué otra cara dicen que tenemos, el ori-
gen del voluntariado, razones para que un 
universitario se haga voluntario, y, final-
mente, se pregunta si el voluntariado es un 
movimiento social.
La segunda parte va dedicada a la Aso-
ciación del Voluntariado de la Universi-
dad de Valladolid, a la que se dedican 19 
cartas personalizadas en la voluntaria ya 
mencionada. Ahí se van desgranando las 
actividades desarrolladas desde que en 
2001 la Conferencia de Rectores de Uni-
versidades Españolas (crue) publicó un 
documento titulado «Universidad: com-
promiso social y voluntariado», que sirvió 
de lanzadera del voluntariado de la Uni-
versidad de Valladolid, como también de 
algunas otras universidades españolas. Es 
propiamente la historia de este heterogé-
neo grupo de universitarios que desarro-
llan publicaciones, actividades de inves-
tigación, educativas, medioambientales, 
humanitarias, marchas pro damnificados 
de terremotos, ciclomarchas solidarias 
con el programa «Jóvenes en situación de 
calle» de Cochabamba (Bolivia), forma-
ción complementaria. Todo un recorrido 
de actuaciones que demuestra la vitalidad, 
energía y generosidad de centenares de jó-
venes universitarios vallisoletanos.
El tercer bloque de cartas es reflexivo, 
dirigido a la mente y al corazón, a la re-
flexión vivida con las experiencias, pero 
también con la lectura, con la poesía (de 
Gabriel Celaya, por ejemplo), o el himno 
de este voluntariado de Valladolid, que no 
podría ser mejor elegido, como es la Can-
ción de la libertad de José Antonio Labor-
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el bellísimo estribillo «Habrá un día en 
que todos al levantar la vista veremos una 
tierra que ponga libertad».
El cuarto bloque se centra en una ac-
ción voluntaria actual y necesaria, como 
es la de los inmigrantes y refugiados, ex-
presando las presencias activas en dife-
rentes caravanas de apoyo, colaboración 
en campos de refugiados, y siempre con 
una reflexión permanente sobre el sentido 
de la acción de apoyo a estos desvalidos, 
basándose en la metodología del ver, juz-
gar y actuar. Pero no solo como un acto 
de misericordia, sino de denuncia por la 
injusticia que el neocapitalismo provoca 
en miles de personas, niños, mujeres, que 
vienen de países lejanos al paraíso que 
ellos ven en Europa, que huyen del ham-
bre total y destructora, de la guerra y de 
las violaciones permanentes de derechos 
básicos de las personas.
La guinda de este libro se encuentra en 
el quinto bloque, dedicado a pensar de la 
mano de varios filósofos que han aposta-
do en alguno o muchos momentos de su 
vida por la cooperación generosa y volun-
taria en muy diferentes lugares y ámbitos 
sociales e intelectuales. Este es el caso de 
Leibniz (voluntario de la concordia), Ber-
trand Russell (voluntario del pacifismo), 
Michel Foucault (voluntario de la resis-
tencia), Jacques Derrida (voluntario de lo 
imposible). Toma el autor estos referentes 
como ejemplos de muchos otros intelec-
tuales para apoyar con testimonios teóri-
cos y de vida la legitimidad intelectual del 
voluntariado a lo largo ya de varios siglos, 
por lo que no es solo algo que nace ahora 
en nuestro siglo xxi. Estos textos y auto-
res rescatados se erigen en faros que pue-
den iluminar a los jóvenes voluntarios en 
la justificación de su esfuerzo generoso, y 
animan a no tirar la toalla cuando la fatiga 
o el desencanto se echa encima.
Este libro bien podría ser adoptado 
como un manual de referencia para las ac-
tividades de otros voluntariados, universi-
tarios sí, pero no solo. Parte del hecho real 
de contar con muchos jóvenes dispuestos a 
dedicar parte de su tiempo a causas nobles, 
como las que representan el dolor y la in-
justicia de quienes menos tienen y menos 
pueden defenderse, porque se les reprime 
o porque no saben hacerlo. Va dedicado 
a los universitarios de Valladolid, pero 
bien puede hacerse extensivo a otros más 
y, por supuesto, a decenas de ong que a 
veces precisarían de un soporte intelectual 
y teórico más sólido y crítico. Aquí los in-
teresados pueden disponer en esta obra de 
un instrumento muy valioso, útil, sencillo, 
pero clarividente, e intelectualmente po-
tente. Y, ante todo, propositivo para una 
acción comprometida y crítica, nada con-
temporizadora con el statu quo vigente en 
el mundo, ni tampoco en la universidad.
El autor de este bello ensayo sobre el 
voluntariado es el profesor Martín Rodrí-
guez Rojo, catedrático de Pedagogía en la 
Universidad de Valladolid, ya jubilado, 
muy conocido y reconocido en el contex-
to español, vallisoletano y castellanoleo-
nés por sus propuestas sociopedagógicas, 
algunas desde hace años, por el pacifismo 
y el compromiso transformador de la so-
ciedad, también desde la universidad. Su 
testimonio de vida profesional como do-
cente e investigador, y como difusor de 
propuestas alternativas, expresa una pro-
ducción intelectual muy alejada del canon 
pedagógico tecnócrata que nos invade, 
que contabiliza todo el esfuerzo realizado 
hasta sumar los puntos necesarios para al-
canzar el escalón siguiente, y así medrar. 
El profesor Martín renunció a ese formato 
de ascenso universitario desde hace ya mu-
chos años, y por ello también se ha erigido 
en un testimonio de referencia para pen-
sar que son posibles otra sociedad y otra 
universidad diferentes, pero que requieren 
compromiso transformador, y pensando 
siempre con los de abajo, con los más dé-
biles. El libro nace desde la raíz de la ac-
ción, pero reflexiva, y el profesor Martín 
es el primero que muestra con su acción en 
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y conciertos reivindicativos, en la organi-
zación teórica de los textos a escribir y en 
los congresos a organizar y celebrar. Es un 
espíritu luchador, profundamente genero-
so e incansable en pro del bien común, e 
inevitablemente crítico con el modus ope-
randi de quienes gobiernan en cada caso, 
cuando no son receptivos a las demandas 
de mejora de las condiciones de vida de la 
gente sencilla, que es lo más frecuente.
Este libro es una invitación a la espe-
ranza en una tierra que sea más libre, pero 
a la que hay que cultivar poco a poco des-
de la apuesta por la dignidad respetuosa 
con todos. Es por ello una propuesta de 
cambio transformador, una manera de 
pensar de otra forma la universidad, lejos 
del conformismo, la pasividad y el indi-
vidualismo feroz que nos invade. Es por 
ello distinto a lo habitual, y por ello atrac-
tivo y sugerente. Hay que leerlo, asimilar-
lo y, tal vez, practicarlo.
José María Hernández Díaz
